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SKUPOVI I DOGAĐAJI
U prostorijama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta 31. siječnja 2019. godine održan je okrugli stol pod imenom “Gospodarenje kemikalijama sadržanim u Kon-
venciji o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja 
kemijskog oružja i o njegovu uništenju”. Okrugli stol je organi-
ziran u suradnji dvaju sektora unutar Ministarstva gospodarstva, 
poduzetništva i obrta, a to su Sektor za industrijsku politiku i Služ-
ba nadzora u području gospodarenja otrovnim kemikalijama. Cilj 
okruglog stola je bio da industrija svojim sugestijama i idejama 
pridonese što boljoj suradnji između industrije i državne uprave. 
Događanje je riječima dobrodošlice otvorio pomoćnik ministra 
Damir Juzbašić, kazavši kako Vlada Republike Hrvatske čini sve 
napore kako bi se postigla potpuna i sveobuhvatna provedba 
Konvencije usmjerena na bolju međunarodnu kontrolu kemikali-
ja i podigla svijet o globalnim sigurnosnim pitanjima. 
Na okruglom stolu istaknuta je dobra i uspješna suradnja indu-
strije i vladinih tijela. Izlagači su izdvojili da je ključ uspjeha pro-
micanje veza i jačanje suradnje u stalnoj edukaciji i podizanju 
svijesti o kemijskim spojevima. To je iznimno važna činjenica i 
bitan preduvjet kvalitetnog okruženja za konkurentno poslova-
nje gospodarstva, a posebno njegov održivi razvitak i sigurnost, 
kako na globalnoj, tako i na nacionalnoj razini. Samim povezi-
vanjem olakšava se razmjena informacija i iskustava među dio-
nicima. 
Održana su sljedeća izlaganja: 
• Gospodarenje kemikalijama sadržanim u Konvenciji CWC 
(Mirna Maravić, voditeljica Odjela, Ministarstvo gospodarstva, 
poduzetništva i obrta, Sektor za industrijsku politiku)
• Inspekcijski poslovi u području gospodarenja otrovnim ke-
mikalijama (Vikica Pleše, viša inspektorica, Ministarstvo gos-
podarstva, poduzetništva i obrta, Služba nadzora u području 
gospodarenja otrovnim kemikalijama)
• Konvencija o kemijskom oružju – Carinski pristup (Ljiljana 
Lepotinec, Ministarstvo financija, Carinska uprava, Sektor za 
carinski sustav)
• Primjeri suradnje Ministarstva gospodarstva, poduzetniš-
tva i obrta i INA-e u provođenju Konvencije o kemijskom 
oružju (Mirela Mavrinac, stručnjak za zaštitu zdravlja, sigurno-
sti i okoliša, INA d. d.)
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta nadležno je ti-
jelo na nacionalnoj razini za provedbu Zakona o gospodarenju 
kemikalijama sadržanim u Konvenciji o zabrani razvijanja, proi-
zvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uni-
štenju (Narodne novine, broj 127/2013.) i Pravilnika o gospoda-
renju kemikalijama sadržanim u Konvenciji o zabrani razvijanja, 
proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu 
uništenju (Narodne novine, broj 34/2014.). Ministarstvo gospo-
darstva, poduzetništva i obrta radi provedbe međunarodne Kon-
vencije dužno je, uz obvezu zaštite tajnosti dobivenih podataka, 
registrirati svaku godišnju promjenu stanja za pojedina trgovačka 
društva, u proizvodnji, preradi, korištenju, prometu (uvoz/izvoz, 
prijenos, kupnja/prodaja, skladištenje) otrovnih kemikalija i njiho-
vih prekursora navedenih u Popisu 1., 2. i 3., kao i u proizvodnji 
sintezom DOC/PSF kemikalija te o tome izvijestiti međunarodnu 
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Organizaciju za zabranu kemijskog oružja (Organisation for the 
Prohibition of Chemical Weapons – OPCW). 
Mirna Maravić govorila je o spomenutom Zakonu i Pravilniku ko-
jima se utvrđuju uvjeti za proizvodnju, preradu, korištenje, pro-
met otrovnih kemikalija i njihovih prekursora, načini ishođenja 
dozvola, nadzor, načini praćenja otrovnih kemikalija i njihovih 
prekursora kao i suradnja s međunarodnim institucijama te preu-
zete obveze iz Konvencije o zabrani razvijanja, proizvodnje, go-
milanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju radi 
sprječavanja njihove upotrebe za izradu kemijskog oružja. 
Vikica Pleše istaknula je važnu ulogu inspekcijskog tijela i surad-
nju koja otvara i proširuje prostor za jačanje gospodarske surad-
nje kroz razmjenjivanje informacija, kao i nadzor u području gos-
podarenja otrovnim kemikalijama i njihovim prekursorima. Cilj 
inspekcijskih nadzora je pravilna primjena Zakona od strane gos-
podarskih subjekata koji podliježu nadzoru u proizvodnji, prera-
di, korištenju i prometu otrovnim kemikalijama radi sprječavanja 
eventualne zlouporabe otrovnih kemikalija i njihovih prekursora. 
Ljiljana Lepotinec istaknula je da je carinska tarifa za 2019. go-
dinu objavljena u Službenom listu Europske unije broj L 273 od 
31. 10. 2018. godine, napominjući da aplikacija TARIC, Integri-
rana tarifa Europske unije – višejezična baza podataka u kojoj 
su integrirane sve mjere koje se odnose na carinsku tarifu EU-a, 
trgovinsko i poljoprivredno zakonodavstvo, pruža brzo i jedno-
stavno pronalaženje popisanih kemikalija i njihovih prekursora. 
Na mrežnoj stranici Carinske uprave Ministarstva financija nala-
zi se hrvatska aplikacija TARIC. Pruža se i dodatna mogućnost 
identificiranja kemikalija i to putem Europskog carinskog popisa 
kemijskih tvari (ECICS), informacijskog alata kojim upravlja Opća 
uprava za oporezivanje i carinsku uniju Europske komisije. Ona 
korisnicima omogućuje jasno i lako identificiranje kemikalija po 
nekoliko kriterija (CAS, CUS, tarifna oznaka, EC broj, UN broj, 
InChI, InChIKey, Naziv, Nomenklatura – INN, ISO INN, IUPAC 
i dr ). Prethodno spomenuti alati i aplikacije javno su dostupni. 
O suradnji između Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i 
obrta kao državnog tijela i industrije, u ovom slučaju INA-e go-
vorila je Mirela Mavrinac, iz INA-e. Osvrnula se na posljednje 
dvije godine suradnje i tu je istaknula kontinuiranu suradnju pri-
likom izvještavanja, inspekcijskih nadzora i savjetovanja te surad-
nju koja je ostvarena prilikom proslave 20. obljetnice stupanja 
na snagu već spomenute Konvencije 2017. godine. Sudjelujući 
2017. godine na radionici pod nazivom “International Works-
hop Trends in Chemical Production”, istaknuli su se kao hrvat-
ski gospodarski subjekt i upoznali se s novim trendovima i teh-
nologijama u kemijskoj industriji. Jedan od, na svjetskoj razini, 
značajnijih sastanaka, posvećen Konvenciji o kemijskom oružju 
održan je 2018. godine u Dohi, Katar, pod imenom “Peti godišnji 
sastanak predstavnika kemijske industrije i nacionalnih povjeren-
stava država stranaka”. Predstavnica Nacionalnog povjerenstva iz 
Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Mirna Maravić 
i predstavnica kemijske industrije iz INA-e Mirela Mavrinac za-
jednički su prezentirale uspješnu suradnju između realnog i dr-
žavnog sektora, tj. industrijskog sektora i Ministarstva. Opisana 
je suradnja na polju zakonodavstva, izvještavanja, inspekcije, a 
sve s ciljem implementacije Konvencije u suradnji s kemijskom 
industrijom i upotrebe kemikalija u mirovne svrhe.
Zaključno, možemo reći da se ostvario cilj okruglog stola i da su 
predstavnici industrije upoznati s novostima u zakonodavnom 
okviru i trendovima te bi im isti trebali olakšavati svakodnevni 
rad. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta priprema 
izmjenu “Pravilnika o gospodarenju kemikalijama sadržanim u 
Konvenciji o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i kori-
štenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju” te je dana mo-
gućnost sudjelovanja i njegova unaprjeđenja. Nastojeći se što 
bolje povezati s industrijom i Ministarstvo gospodarstva, podu-
zetništva i obrta kao zakonodavno tijelo, nastoji informirati in-
dustriju o izmjenama u zakonodavstvu i događanjima na svjet-
skoj razini, a kao rezultat očekuje se unaprjeđenje poslovanja 
samih tvrtki.
Knjigu je moguće kupiti po cijeni od 200,00 kn  
(PDV uključen).
Narudžbe se primaju telefonom (01/4872-499) ili  
elektroničkom poštom (hdki@zg.t-com.hr)
Studenti dobivaju 50 % popusta uz predočenje 
indeksa, a članovi Društva 20 %.
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